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Utbredelse 
Ål rinnes i hele det aktuelle rjord og kystområdet, og de viktigste 
landingskommunene er Kråkerøy, Onsøy, Råde og Bamle (Fig. 1). 
Ålen lever ved bunnen på rorholdsvis grunt vann. 
Qyting - Larveutvikling 
Det er vist at den europeiske ål stammer rra yngel som har 
drevet med Golrstrømmen over Atlanterhavet rra Sargassohavet 
(SCHMIDT 1909). Drirten tar omlag 3 år. Larven har rorm som et 
pileblad, og er således godt tilpasset passiv drirt med strømmen. 
Under den tre år lange drirten over Atlanterhavet vokser larven 
lite, rra 2,5 cm vest i Atlanterhavet til 7,5 cm ved Europas 
kyster, ror så under rorvandlig til glassål å gå ned i størrelse 
igjen til 6 cm. Forvandlingen starter omkring der havet blir 
grunnere enn 1000 m (SCHMIDT 1909). Glassålen svømmer aktivt 
over grunthavsområdene til kystrarvannene hvor enkelte slår seg 
til, mens de rleste vandrer opp i rerskvann. Man har ikke kjenn-
skap til hvor mye yngel som hvert år kommer til vår kyst, og 
heller ikke variasjoner i tilstrømmningen. 
Alder og vekst 
Ved ankomst til de europeiske kyster er ålen kommet inn i vekst-
rasen, og på grunn av rargen den nå antar blir den kalt gulål. 
Ålen er særegen blant risk på mange måter, også når det gjelder 
kjønnsutvikling. Det er runnet at ålens kjønn ikke bare er 
genetisk bestemt. Først når ålen er blitt 20-30 cm lang, kan 
man skille kjønnene. Det antas at ytre miljøraktorer, særlig 
bestandstettheten er avgjørende ror kjønnsutviklingen (TESCR 
1973). Dette rorklarer hvorror man i enkelte områder kan ha 
bare hanner mens andre områder er dominert av hunner. Gulål-
stadiets varighet varierer med temperatur og næringsrorhold i 
det miljø ålen oppholder seg og er også avhengig av kjønnet. 
I våre rarvann tar det ror hunnene gjennomsnittlig 13 år og 
ror hannene 9 år å bli kjønnsmoden. Da rorandrer den utseende 
og kalles blankål. Fargen på ryggen går over rra mørk brun -
grønn til glinsende mørk-blå og buken blir sølvglinsende hvit. 
Samtidig blir brystrinnene lengre og øynene blir større. 
Hunnene kan oppnå en størrelse på opptil 130-140 cm og kan da 
veie flere kilo, men er sjelden mere enn 2~ blir ikke 
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Fig. 1. Gjennomsnittsfangst av ål for perioden 1959-70 
fordelt på landingskommuner. Sirklene angir fangst 
Pr. år. 5 tonn pr. mm radius, fyllte sirkler: mindre 
enn fem tonn pr. år. 
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over 50 cm og veier bare et par hundre gram. Blankålen tar 
ikke til seg næring. Tarmkanal og analåpning tilbakedannes, 
og ålen vandrer om høsten ut mot havet. 
Ålen kan forekomme i et vidt temperaturområde, fra OOC i våre 
farvann opptil JOoC i Nord-Afrika. Den spiser ikke ved tempera-
turer under 10o C, hvilket vil si at ålen trenger en god periode 
med temperaturer over lOoC for å fullføre veksten til blankål-
stadiet. Det har blitt utført eksperimenter som viser at ål 
o o 
aklimatisert ved 15 C dør etter et døgn ved J5 C, mens man ved 
JOoC ikke fikk dødelighet i det hele tatt (BOETlUS & BO~~IUS 
1967). Veksthastigheten øker med temperaturen som hos de fleste 
kaldblodige dyr. I Tyskland har man på et år ved hjelp av høy 
temperatur og foring fått ål opp i en størrelse som det tar 
6 til 7 år å oppnå i naturlige omgivelser (ANON 1971). 
Vandringer 
Ålen driver først med strømmen som larver for så som glassål 
å vandre aktivt til de områder hvor oppveksten foregår. I 
oppvekstperioden er ålen stasjonær. Man har overført merket ål 
og funnet at de finner tilbake over avstander opptil 70 km 
og gjennom områder med meget forskjellig saltholdighet. Blank-
ålen er etter sitt ytre tilpasset et liv i tusmørke på store 
dyp,ved at øynene er blitt større og mere lysømfindtlige og 
oversiden av fisken har antatt en mørkere farge. Ved merking 
har man kunnet følge ålens vandring mot dyphavet, men beviser 
for at den når tilbake til Sargassohavet har man enda ikke. 
Imidlertid mener de fleste forskere at den gjør det, særlig 
på grunnlag av genetiske forskjeller man har funnet mellom 
europeisk og amerikansk ål som klekkes i samme område (LIGNY & 
PANTELOURIS 197J). 
Næring 
Ålen ernærer seg i ferskvann mest av insekter og smådyr, i 
sjøen mere av fisk og andre sjødyr. Generelit ser det ut til at 
den viktigste næringsart er den som dominerer i området. Det er 
to typer av ål som kan skilles på hodeformen. Den bredhodede, 
som ernærer seg mest av fisk og finnes for det meste i sjøen, 
og den sshodede som finnes mest i ferskvann (SIVERTSEN 1938). 
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Naturlige bestandsvekslinger 
Fisket foregår for det meste på ål i alderen fra 6 til 13 år 
når det gjelder hunner, og 6 til 9 år for hanner. Fisket vil 
således til enhver tid basere seg på mange årsklasser. Sving-
ninger i årsklassenes styrke kan derfor vanskelig sees av 
fangstkurvene. Aldersbestemmelser på ål fra våre kyster han man 
lite av, så heller ikke der har man mulighet til å se årgangenes 
styrke. Imidlertid har det vært store svingninger itotalutbytte 
med markerte gode og dårlige perioder (fig. 2). Årsaken til disse 
svingningene kjenner man ikke, men det er i alle fall til dels 
reelle bestandssvingninger. For årene 1934 til 1939 (de eneste 
år med statistikk over antall åleteiner og åleruser) var det 
sterk nedgang i fangsten og dette kan ikke forklares på annen 
måte enn ved at det var en tilsvarende nedgang i bestanden 
(SIVERTSEN 1963). 
Fiskemetoder 
Ålen fiskes tildels med line, men dette er et uhensiktsmessig 
fiskeredskap fordi man må skjære ålen opp for å få ut kroken. 
Da ålen helst omsettes levende, er derfor redskap som ruser, 
teiner, og ålekister mest anvendelige. Åleteiner og ruser blir 
mest brukt i sjøen etter gulålen, og agnes med fisk. Ålekistene 
brukes i elver og bekker nedenfor stryk til å fange blankål på 
vei mot havet. Noe fanges også med ålesaks, et redskap med fjær-
ende mothaker, som stikkes ned i mudderet og som kan gi gode 
fangster hvis man treffer på såkalte ålenøster. Dette fisket 
foregår helst om våren mens ålen fremdeles ligger nedgravd 
i mudderet og er i en slags dvaletilstand. 
Anvendelse 
Etter statistikken å dømme blir all ålen utført. I 1969 ble det 
fisket 528 tonn og eksportert 530 tonn ferskål, det meste til 
Danmark. Ålen omsettes fersk eller røkt. 
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Fig. 2. Mengdeutbytte av ålefisket i tonn 1920 - 1972. 
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Telemark Sum 
1946 18,0 3,5 2.,0 12.,0 6.,8 1.1-2.,3 
47 28 LI- 7,3 1., 3 8.,1+ 8.,4 53.,8 
48 37 5 10,0 4,0 4,5 33,0 89,0 
8 5 LI-, 7 1 ,3 36,2 60,7 
O o, lj. 6,9 0,5 16,0 34,4 140,2 
5 5,6 O 7 6,8 0,2 12,3 22,2 157,8 
52 4 O l 3,6 1 ,2 13, 1 93,4 
53 57,4 6,6 15,0 33,5 212,5 
54 80,0 5,8 67,5 153,3 
55 117,0 5 7 O, 1 31,4 154,2 
2 0,1 8,2 0,2 23,9 114,6 
57 1339 2 7 9 2,9 47,6 191 ,6 
58 07,7 0,5 8,7 2,2 40,6 159,7 
59 94 O 0,4 19,0 0,2 31 , l 144,7 
08 2 1 ,6 6,2 3,5 43,9 163,4 
61 2,0 6,0 9,0 24,0 172,0 
62 1 , O 5,0 8,0 19,0 166,0 
63 1 ,0 1 , ° 4,0 47,0 224,0 
64 2,0 21 , ° 36,0 213,0 
65 12,0 10,0 20,0 15,0 40,0 245,0 
66 9,0 9,0 13,0 13,0 Ll-O,O 229,0 
67 9,0 8,0 11 ,0 12,0 27,0 186,0 
68 8,0 8,0 10,0 11 ,0 33,0 180,0 
69 12,0 18,0 28,0 154,0 
o 
Al 1000 kr. 
9 14 5 28 16 107 
47 26 
'+ 22 21 1 LI-3 48 36 12 12 86 236 
49 54 2 5 91 171 
3 3 3 76 344 
51 2 16 1 28 65 373 
52 2LI9 1 18 4 40 312 
53 484 21 46 89 640 
54 29 215 474 
55 325 32 1 92 450 
56 1 81 430 
57 8 1 2 176 559 
58 492 4 9 169 717 
59 1.1-21 10 81 1 126 639 
2 8 31 15 181 697 
61 597 8 41 95 774 
62 61 7 27 35 83 763 
63 3 5 15 217 1134 
6l+ 16 114 179 113LI-
65 78 131 97 256 1614 
66 68 8 9h 90 261.!- 1629 
67 64 64 80 86 192 1377 
68 59 59 71 77 236 1294 
69 75 115 196 986 
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